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BOND LUCHTBESCHERMING 
In 1934 werd er bij Koninklijk Besluit een Nationale bond ter 
bescherming van de bevolking in het leven geroepen onder de bena-
ming : "Bond Luchtbescherming". 
De organisatie van deze Nationale Bond hing onrechtstreeks af 
van het Ministerie van Landsverdediging. Dit ministerie was de 
alleen leverancier van alle nodige materialen en in het bijzonder 
van de gasmaskers en de bijhorende filters. 
Het doel van deze beschermingsbond was veelvuldig : 
a) de aanwerving van vrijwilligers-brandweerlieden en verplegend 
personeel. 
b) bestrijding met alle middelen van alle mogelijke brandprojectie-
len en het geven van de nodige instukties voor de verzoring 
van de gekwetsten. 
c) bescherming en beschutting tegen de giftgassen, zoals Yperiet 
e a 
d) oprichting van gezinsschuilplaatsen. 
e) uitdeling van de in voorraad zijnde gasmaskers. 
f) oprichting van zogenaamde gaskamers voor het stockeren en onder-
houden van het materiaal en voor het bijhouden van het gasmaskers-
bestand en dit in ieder bestaand legergarnizoen. 
g) organisatie van cursussen bij de bevolking met betrekking tot 
de uitvoering van bovenvermelde punten. 
Deze organisatie heeft gedurende de lange oorlogsjaren zeer nuttig 
en konstruktief werk geleverd en honderden mensenlevens gered. 
Na de oorlog werden de vrijwilligers van de Bond Luchtbescherming 
geëerd voor de geleverde hulp en bijstand aan de bevolking en 
bedacht met een medaille. 
1945 MEDAILLE IN VERZILVERD BRONS 0 26 mm MET KROON EN RING 
R. Medaille met het embleem van de Bond Luchtbescherming bestaande 
uit, links boven een groep van 5 aanvallende vliegtuigen, in 
het midden een man met een schild een stad onderaan rechts 
beschermend, boven dit tafereel een kroon. 
V. Een tekst in 4 lijnen : 
VRIJWILLIGE/REDDINGSDIENST/OOSTENDE/1940-1945 
DE ZUSTERS DER ARMEN 
Deze orde van religieuzen gekend als Oe Zusters der Armen werd 
gesticht in 1839. Op 1 augustus 1939 met grote luister het 
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100-jarig bestaan van de orde gevierd. 
De orde en tevens het klooster is alom gekend te Oostende en omstre- 
ken voor haar tehuis voor de armen en minstbedeelde oudere personen. 
Het gesticht dat de naam "Pontongesticht" draagt is gelegen in 
de gekende (bij de oudere Oostendenaars) "Butterpit". Het is omringd 
door 4 straten : ten noorden door de Hofstedestraat, langs de 
oostzijde door de Pontonstraat, ten zuiden door de Nachtegalenlaan 
en langs de westzijde door de Rivierstraat. 
Om de viering luister bij te zetten werden door het Stadsbestuur 
'van Oostende grote feestelijkheden georganiseerd ten bate van 
de arme kostgangers. 
Ter dezer gelegenheid werd ook een medaille geschonken aan de 
Zusters der Armen om de viering van het eeuwfeest te herdenken. 
1939 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 50 mm 
R. OOSTENDE 
Stadswapen van Oostende boven de boeg van een boot met 2 roeispa-
nen en palmtakken. 
V. Een parelrand met binnenin een tekst in 8 lijnen : 
HET STADSBESTUUR VAN OOSTENDE/-/AAN DE/ZUSTERS DER ARMEN/TER 
HERINNERING/AAN DE/HONDERDSTE VERJARING/DER STICHTING VAN HARE 
ORDE/1 AUGUSTUS 1939/.-. 
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HOTEL NEPTUNUS 
Het Hotel Neptunus was gelegen in de Langestraat nr. 3 te Oostende 
naast de Banque de Commerce (vroeger Hótel Royal des Arcades en 
tegenwoordig een appartementsgebouw met een verkoopskantoor van 
Van Biervliet) langs de rechterzijde en het Hótel de Charleroi 
(nu een appartementscomplex met onderaan de taverne Bentlys) langs 
de linkerzijde. 
De uitbating van dit hotel-restaurant-café was in handen van de 
heer Frans TRATSAERT en zijn echtgenote Maria VANHOECKE. 
Nu is daar een appartementscomplex gebouwd, nl. de residentie 
Monaco, met op het gelijkvloers de taverne Bistro. 
De hieronder beschreven en afgebeelde jeton is afkomstig uit de 
periode 1900-1930. 
JETQN VERZILVERD ZINK 0 23 mm 
R. Hotel Neptune 
Oostende 
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V. In het midden van het veld : 
10 
HELSMOORTEL JULES 
De heer Julius HELSMOORTEL werd geboren te Oostende op 18 mei 
1864 en is er overleden op de hoge ouderdom van bijna 91 jaar 
op 10 april 1955. 
Hij was gehuwd met Mathilde GOUBE de LAFOREST, geboren te Anderlecht 
op 23 augustus 1875. 
Ze dreven samen een kolenhandel op het Hazegras en woonden op 
het Ernest Feysplein 10 te Oostende. 
De heer HELSMOORTEL was reeds in 1887 lid van de Katholieke Kring 
van Oostende en in 1912 werd hij door deze vereniging gevierd 
voor zijn 25-jarig jubileum. 
Hij kreeg van de Katholieke Kring een eremedaille om deze gebeurte-
nis te herdenken. 
1912 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 51 mm MET BRELOK, KROON EN RING 
R. VILLE D'OSTENDE. 
Gekroond wapenschild van Oostende met een Zeemeerman rechts 
en een Zeemeermin links van het wapenschild. 
V. Eiken- en lauwertak in een kransvorm met middenin een rondschrift 
en een tekst in 3 lijnen : 
KATHOLIEKE KRING * 1887-1912/HULDE AAN/ Mr. J. HELSMOORTEL 
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LIEBERT MARC 
De heer Marc-Robert LIEBERT werd geboren te Oostende op 13 oktober 
1958. Hij is de zoon van Andre-Camille, geboren te Etterbeek op 5 
april 1936 en van Raymonde-Henriette FONTEYNE, geboren te Oostende 
op 28 juni 1936. 
In 1969 nam hij deel als 11-jarige knaap aan een welsprekendheids-
tornooi te Oostende, hij won er de eerste prijs in dit 9de Tornooi. 
Hij kreeg van het stadsbestuur van Oostende een vergulde herinne- 
ringsmedaille om deze gebeurtenis nog meer luister bij te zetten. 
1969 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 49 mm 
R. STAD OOSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende, boven het water, met drietand, 
visschop, visnet, anker en ereteken. 
V. Een tekst in 5 lijnen : 
MARC LIEBERT/le PRIJS/9e WELSPREKENDHEIDSTORNO0I/B.C.V.S./1969 
MEESSCHAERT GEORGES 
De heer Georges-Edmond MEESSCHAERT zag het levenslicht op 30 decem-
ber 1957. 
Hij is schrijnwerker van beroep en een fervent beoefenaar van 
de biljartsport. Hij won als 22-jarige het kadertornooi georgani-
seerd te Oostende. In de biljartwereld is de naam Georges MEESSCHAERT 
een gevestigd begrip en in vele wedstrijden vindt men zijn naam 
bij de deelnemers. 
Hij kreeg in 1979 een verzilverde stadsmedaille voor zijn overwin-
ning in het kadertornooi. In de loop der jaren kreeg hij nog ver-
schillende eremedailles om overwinningen te herdenken. 
1979 MEDAILLE IN VERZILVERD BRONS 0 49 mm 
R. STAD OOSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende boven het water met drietand, 
visschop, visnet, anker en ereteken. 
V. Een parelrand met middenin een tekst in 4 lijnen : 
KADERTORNOOI/GEORGES/MEESSCHAERT/1979 
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